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 La finalidad del presente plan de acción es atacar un problema latente en la I.E
que es presencia de conductas agresivas entre estudiantes que generan conflictos
en el aula afectando el rendimiento académico de los estudiantes de 4° grado de
educación primaria la IE. N° 15017 “Manuel Tomás Echeandía Espinoza” –
Tambogrande, este problema se pretende solucionar a través de la ejecución de
tres objetivos específicos: Capacitar a los docentes sobre el uso de estrategias para
el manejo adecuado de conflictos en el aula en los estudiantes de 4º grado de
primaria de la I.E Nº 15017 “M.T.E.E”; Desarrollar  jornadas y encuentros
familiares con padres y madres de familia del 4º grado de primaria de la I.E Nº
15017 “M.T.E.E”  Tambogrande sobre cómo prevenir la violencia en el hogar;
Desarrollar  jornadas y encuentros familiares con padres y madres de familia del
4º grado de primaria de la I.E Nº 15017 “M.T.E.E”  Tambogrande sobre cómo
tratar a sus hijos en el hogar sin utilizar la violencia; Elaborar de manera
consensuada con los estudiantes las normas de convivencia en el aula y asumir el
compromiso de su cumplimiento; este trabajo se ha fundamentado en el texto de
lineamientos de lineamientos para la gestión de la convivencia escolar relacionado
con las características de las medidas reguladoras, criterios para la elaboración de
normas de convivencia, estrategias de resolución de conflictos como la
negociación, la mediación y la construcción de consensos. Este trabajo arriba a la
siguiente conclusión; El manejo adecuado de estrategias para la solución de
conflictos en el aula por parte del docente le permitirá mejorar el clima escolar y
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Gestión para el manejo de conflictos en el aula con la participación de docentes 
padres de familia y estudiantes de cuarto grado de educación primaria a de la I.E Nº 




La Institución Educativa primaria Nº 15017 “Manuel Tomás Echeandía Espinoza” lugar 
donde se realiza el presente trabajo, está ubicada en la zona urbana del distrito de 
Tambogrande, perteneciente a la UGEL del mismo nombre, fue creada en el año 1895; 
iniciándose como escuela fiscal N° 25, siendo su primer director el ciudadano ecuatoriano 
Francisco Moreno, quien llegó al distrito de Tambogrande a formar una escuelita particular. 
Oficialmente esta Institución Educativa fue creada con RDR N° 02585 el 20 de abril del año 
1941. 
Actualmente cuenta con una infraestructura moderna de dos plantas con 14 aulas, un 
laboratorio, servicio de luz, agua y desagüe, fue inaugurada en el mes de marzo del 2010. La 
Institución Educativa cuenta con un director y un sub Director designados, 28  docentes de 
aula, 03 docentes del área de Educación Física, un auxiliar de Laboratorio, 01 auxiliar de 
biblioteca y 3 trabajadores de servicio. Atiende a una población de 955 estudiantes de ambos 
sexos,  distribuidos de primero a tercero en la mañana y de cuarto a sexto en el turno tarde, 
los mismos que provienen en su mayor parte de la zona urbano marginal en un 75%, 
específicamente de los asentamientos humanos: Andrés Rázuri, Santa Cruz, Buenos Aires, 
Froilán Alama, Los Almendros. Manhattan, Barrio Sur, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús de 
Nazaret, entre otros; un 15% proceden de la zona urbana cercado y el 10% restante de la 
zona rural, principalmente de los caseríos de Hualtaco II, Hualtaco III, C.P 2, C.P 3, 15-8, 
C.P 10, Cólera, La Pala, Las Mónicas, Pedregal, entre otros. 
Los registros de la escuela muestran que aproximadamente un 12% de los estudiantes en 
general provienen de hogares monoparentales, es decir que estos niños no viven con sus dos 
padres biológicos, sino con uno de ellos o con un familiar. 
Referente al personal docente que labora en la I.E,  24 de ellos son nombrados y solo 4 de 
son contratados, durante los años 2015 y 2016,este equipo docente apoyado del equipo 
directivo ha venido realizando un trabajo planificado a través de metas establecidas en el 
plan anual de trabajo para cada uno de los compromisos de gestión propuestos por el 
Ministerio de Educación, este trabajo  planificado ha dado buenos resultados tal es así que 
durante los años 2014, 2015 y 2016 nos hemos hecho acreedores al bono escuela en la 
Evaluación Censal realizada por el Ministerio de Educación, con los resultados siguientes: 
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En Comunicación en el nivel satisfactorio: 61,9 ; 80,1 y 94,8 respectivamente; mientras que 
en matemática: 46,6; 69.3 y 91,6 respectivamente, sin embargo un tema que todavía requiere 
de la atención de parte de la comunidad educativa es la solución de conflictos sobre violencia 
escolar entre estudiantes dentro de la I.E por parte de los docentes de aula,  hecho que se 
puede demostrar con el registro de incidencias de  las quejas continuas de los docentes a la 
dirección de casos que requieren de la atención y solución de parte de su persona en el aula, 
sin embargo llevan a los estudiantes a la dirección para que el director solucione esos 
problemas, sin embargo no solo es problema de nuestra escuela sino a nivel nacional  así lo 
demuestra el  reporte del SiseVe sobre violencia escolar, del Ministerio de Educación 
publicado en:  Participación y  Clima Institucional para una Organización Escolar Efectiva, 
Módulo 3 (MINEDU, 2017), pág. 35-36.; que indica que el número de casos reportados del 
15 de setiembre al 30 de octubre de 2016 fue de 9860, de los cuales: 52% fue de varones y 
48% de mujeres; 6% del nivel Inicial, 38% del nivel primaria y 56% del nivel secundaria; 
40% fue de adultos hacia escolares y un 60% entre escolares; 56% fue de maltrato físico,  
38% de maltrato psicológico, 50% de maltrato verbal, 12% de violencia sexual 2% de hurto 
y un 0,9% de violencia con arma.  
Frente a esta  realidad que está atravesando nuestra escuela y  el sistema educativo en el Perú  
nos hemos propuesto el  desafío de gestionar un sistema para el manejo de conflictos en el 
aula con la participación de docentes, padres de familia y estudiantes con la finalidad de 
empoderar al docente de herramientas que le permitan actuar con eficiencia y eficacia frente 
a casos de violencia escolar en las aulas, con los padres de familia brindándoles charlas sobre 
cómo educar a los niños sin utilizar la violencia en el hogar y finalmente con los estudiantes 
sobre cómo evitar la violencia escolar en el aula a través de la elaboración consensuada de 
las normas de convivencia asumiendo el compromiso para su cumplimiento, esto nos va a 
permitir mejorar el desempeño docente , los aprendizajes y por ende el liderazgo pedagógico 
del directivo tal como lo afirma Viviane. M. J. Robinson, en  dimensiones del liderazgo 
escolar: “un ambiente seguro y de soporte  es también uno en el cual los conflictos entre el 
personal son resueltos rápida y eficazmente” (Eberts & Stone, 1986). Por otro lado se 
pretende disminuir el maltrato infantil entre estudiantes en el aula con el fin de evitar el 
impacto negativo que este tiene sobre el rendimiento académico tal como lo afirman 
(Miranda 2016; Bogart et al. 2014; Gini y Pozzoli 2013; Barrett et al. 2011; Román y Murillo 
2011) citados por (MINEDU, 2017 p. 36). Otro referente que nos ha servido de guía para 
sustentar nuestro trabajo es el quinto compromiso de gestión institucional: Gestión de la 
convivencia escolar en la IE, compromiso que nos va a permitir desarrollar acciones para la 
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promoción de la convivencia, la prevención y atención de la violencia en la IE, 
convirtiéndose en  un espacio seguro y acogedor para las y los estudiantes. 
El desarrollo del presente plan de acción nos ha permitido poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en los diferentes Módulos del diplomado y segunda especialidad 
en gestión escolar con liderazgo pedagógico, especialmente  al desarrollar nuestras 
habilidades interpersonales de liderazgo pedagógico, comunicación asertiva, la justicia 
restaurativa, la negociación, la mediación herramientas que nos sirven para solucionar 
conflictos en nuestra I.E. 
Este plan de acción nos ha ayudado a identificar las características de la problemática 
institucional, así como su causa y efecto principal, la misma que nos permitió proponer la 
alternativa de solución, y que  a su vez se adoptó como  plan de acción el cual se viene 
desarrollando a través de una serie de actividades que nos van a permitir fortalecer las 
capacidades de los docentes de nuestra institución educativa para  la solución de conflictos 
de manera eficaz y eficiente; del mismo modo va a permitir en nuestros estudiantes disminuir 
los casos de violencia escolar en la I.E y finalmente nuestros  padres de familia  recibirán 
charlas sobre cómo criar a sus  hijos sin usar la violencia todas estas acciones permitirán 




















1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada. 
El problema priorizado es el siguiente: presencia de conductas agresivas entre estudiantes 
que generan conflictos en el aula afectando el rendimiento académico de los estudiantes de 
4° grado de educación primaria la IE. N° 15017 “Manuel Tomás Echeandía Espinoza” – 
Tambogrande. 
La problemática de la Institución Educativa planteada en los instrumentos de gestión como 
son: El Proyecto Educativo Institucional, al igual que el Proyecto Curricular, considera los 
siguientes problemas que permiten atención pedagógica: a) Bajo nivel de comprensión 
lectora en los estudiantes, b)  Indisciplina en los estudiantes, c) Inequidad de género, d) 
Escasa participación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. hasta el 
mes de diciembre del año 2017, según el reporte del registro de incidencias arroja que de los 
50 casos reportados, la mayoría, 70% son de cuarto grado y son de agresión física y verbal, 
las causas de la agresión en su mayoría son: por sobrenombres, por coger cosas sin el permiso 
de su compañero(a). Más de la mitad de los casos se han producido en el aula, pero también 
a la hora del recreo. Y la mayoría son resueltos en la dirección, en algunos casos con la 
presencia del padre o madre de familia. 
Referente al personal docente que atiende al grado motivo de este estudio, todos son titulados 
y nombrados, y están entre los 40 y 55 años, están entre la primera y cuarta escala, ninguno 
de ellos ha realizado estudios de post grado, durante el año 2017 han llevado a la dirección 
los casos de agresión física y verbal que se han presentado en sus aulas y que debieron 
resolverlos conjuntamente con ellos, haciéndolos reflexionar sobre la importancia del 
respeto de las normas de convivencia para que exista un buen clima en el aula. 
Al mirar los resultados de las acciones de monitoreo y acompañamiento pedagógico por 
parte del equipo directivo y al realizar una asamblea de docentes para priorizar la 
problemática, se consideró la atención de la disciplina en los estudiantes y en especial las 
conductas agresivas ya que estas van redundar negativamente en el clima del aula, y este a 
su vez en los aprendizajes de los estudiantes. Razón por la cual radica la importancia para el 
logro de los objetivos institucionales, 
En esta perspectiva se priorizó la necesidad de atender la mejora de la práctica pedagógica 
de los docentes con énfasis en organizar y ejecutar talleres de capacitación sobre el manejo 
de estrategias para la solución de conflictos, elaborar de manera consensuada las normas de 
convivencia en el aula y asumir el compromiso de su cumplimiento y organizar talleres de 
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capacitación a padres de familia sobre cómo educar a sus hijos en el hogar sin utilizar la 
violencia. 
La problemática presentada en nuestra institución educativa no es ajena en el ámbito 
internacional, así lo demuestra un estudio realizado en el 2007 por Plan internacional, 
organización internacional no gubernamental,(citado por Román y Murillo en revista 
CEPAL 104, agosto 2011, p.41) quien efectuó un estudio sobre violencia escolar en 49 países 
en desarrollo y en 17 desarrollados. Allí se identifican tres ámbitos o tipos principales de 
violencia que afectan a los niños y niñas en las escuelas: castigo corporal, violencia sexual 
y bullying (hostigamiento escolar). Respecto de este último, en el estudio se constata que el 
bullying es una conducta común en las escuelas de todo el mundo, y que los estudiantes 
afectados por el hostigamiento escolar generalmente desarrollan problemas de concentración 
y dificultades de aprendizaje (Plan International, 2008). 
En América Latina, los análisis realizados por la UNESCO (LLECE, 2001), (citados por los 
mismos autores: Román y Murillo, 2011) en el primer estudio internacional comparativo a 
nivel regional, mostraron mejores desempeños en los estudiantes que reportaron escasas 
situaciones de violencia en la escuela (peleas y otros) y en aquellos centros donde se 
establecen relaciones de amistad. 
Por último, en un estudio recién publicado (Konishi y otros, 2010), (citados por Román y 
Murillo, 2011) se examinan la relación entre maltrato y abuso entre pares, la relación 
profesor-alumnos y los desempeños escolares canadienses. En esta investigación se trabaja 
con la información de cerca de 28.000 estudiantes de 15 años que formaron parte del 
Programa Internacional de Evaluación de Estudiantes (PISA) de la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) correspondiente al año 2006. Por medio de 
análisis multinivel, los investigadores demostraron que el logro en matemáticas y lectura 
aparece negativamente vinculado con el bullying y positivamente con la relación alumno-
profesor. Esto es, los estudiantes que reportaban ser víctimas de abuso o diferentes formas 
de maltrato por parte de sus compañeros obtenían inferiores desempeños en matemáticas y 
lectura que sus pares que no reportaban situaciones de bullying. Por el contrario, los 
estudiantes que señalaban una mejor relación con sus profesores alcanzaban también mejores 
logros en dichas disciplinas.  
En el Perú  los casos de  violencia escolar son presentados por el Sistema Especializado en 
Reporte de casos sobre violencia escolar (SiseVe) a nivel nacional (www.siseve.pe) (del 
15/09/2013 al 31/01/2018) siendo el total de casos de 16 864, de los cuales 8 012 son de 
violencia verbal; 9 272  de violencia Física, 6 541 de violencia psicológica; 131 violencia 
con armas; 649 violencia por internet/Celular; 2 236 de violencia sexual y 296 por hurto. 
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La misma fuente muestra que de este total nacional de casos reportados 1 133 corresponden 
a Piura de los cuales 115 son de Instituciones educativas privadas y 1 018 de Instituciones 
educativas Públicas; Cabe hacer notar que muchas Instituciones educativas de nuestra región 
no realizan el reporte de todos los casos acontecidos debido a la falta de internet, de personal 
administrativo disponible, capacitación entre otros. 
El problema priorizado se relaciona  con los siguientes compromisos de gestión escolar: 
Compromiso 1. Progreso anual de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes, se 
relaciona directamente debido a que si existe buen clima en el aula, entonces van a mejorar 
los aprendizajes en los estudiantes de la I.E. Compromiso 4. Acompañamiento y Monitoreo 
a la Practica Pedagógica en la Institución educativa. Con este compromiso tiene relación 
directa, ya que el manejo adecuado de estrategias para manejar conflictos por parte del 
docente influye directamente con la práctica pedagógica; del mismo modo  se relaciona con 
el compromiso 5.  Gestión de la convivencia escolar en la I.E, este compromiso tiene relación 
directa con el problema priorizado ya que al solucionarlo estaría mejorando el clima en el 
aula  y por ende la convivencia en la I.E. 
Respecto al Marco de Buen Desempeño Directivo el problema priorizado se relaciona con 
los siguientes dominios y competencias: Dominio 1: Gestión de las Condiciones para la 
Mejora de los Aprendizajes. Competencia 1: Conduce de manera participativa la 
planificación institucional a partir del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima 
escolar, las características de los estudiantes y su entorno; orientándolas hacia el logro de 
metas de aprendizaje. Desempeño 1: Diagnostica las características del entorno institucional, 
familiar y social que influyen en el logro de las metas de aprendizaje. Dominio 1, 
Competencia 2: Promueve y sostiene la participación democrática de los diversos actores de 
la institución educativa y la comunidad a favor de los aprendizajes, así como un clima escolar 
basado en el respeto, el estímulo, la colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad. 
Dominio 1, competencia 2, Desempeño 4. Genera un clima escolar basado en el respeto a la 
diversidad, colaboración y comunicación permanente, afrontando y resolviendo las barreras 
existentes. Dominio1, competencia 2, desempeño 5: maneja estrategias de prevención y 
resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el consenso y la negociación. Dominio 
2: Orientación de los Procesos Pedagógicos para la Mejora de los Aprendizajes. 
Competencia 5: Promueve y lidera una comunidad de aprendizaje con los docentes de su 
institución educativa basada en la colaboración mutua, la autoevaluación profesional y la 
formación continua; orientada a mejorar la práctica pedagógica y asegurar logros de 
aprendizaje. Desempeños 15 y 16. Gestiona oportunidades de formación continua de las y 
los docentes para la mejora de su desempeño en función del logro de las metas de aprendizaje 
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y, genera espacios y mecanismos para el trabajo colaborativo entre docentes y la reflexión 
sobre las prácticas pedagógicas que contribuyen a la mejora de la enseñanza y del clima 
escolar respectivamente.  
Luego de haber detectado el problema se hizo uso de la técnica del árbol de problemas que 
permitieron dilucidar las causas y efectos siguientes; 
• Violencia en el hogar de algunos estudiantes. Si los estudiantes sufren algún 
tipo de violencia en el hogar entonces se volverán violentos también y esa conducta hará 
que se produzcan conflictos en el aula generando como consecuencia la aparición de 
conflictos entre compañeros(as) afectando su  rendimiento académico. 
• Incumplimiento de las normas  de convivencia en el aula. Si los estudiantes no 
cumplen con los acuerdos que ellos conjuntamente con su maestro(a) han establecido 
entonces se generarán conflictos entre compañeros(as), afectando también su 
rendimiento académico. 
• Falta de estrategias del docente para la solución de conflictos.  Si los docentes 
no conocen estrategias para la solución de conflictos que se producen en el aula, entonces 
se va a producir insatisfacción docente. Se ha priorizado esta causa ya que es primordial 
para el logro de los aprendizajes  y si no se atiende puede generar el Síndrome de 
agotamiento profesional. 
Producto de esta problemática detectada en nuestra Institución Educativa nos hemos 
planteado los siguientes desafíos: docentes que manejan estrategias para la solución de 
conflictos en el aula este desafío se logrará a través de trabajo colegiado de intercambio 
de experiencias y talleres de capacitación y demostrativos sobre el tema; además de 
estudiantes que conocen y cumplen las normas de convivencia en el aula para la mejora 
del clima escolar, este desafío se pretende lograr con el  trabajo de los docentes al 
elaborar de manera consensuada las normas de convivencia en el aula y asumir el 
compromiso de su cumplimiento, finalmente se plantea el desafío de contar con 
estudiantes con buenas relaciones interpersonales en el aula que permitirán la mejora de 
los aprendizajes, este desafío se logrará a través de jornadas y encuentros familiares 
sobre prevención de violencia en el hogar. 
 
1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
 Conveniencia: luego de priorizar el problema en la Institución Educativa se 
procedió a recoger la información de los actores involucrados, estudiantes y 
docentes a través de la aplicación de dos encuestas; la primera a estudiantes:  Para 
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saber de la existencia de violencia en la vida del estudiante, de qué tipo es y de parte 
de quien procede, del mismo modo se recoge información sobre quien suele 
resolver los conflictos en el aula, finalmente se recoge información sobre la 
participación democrática de los estudiantes en la elaboración de las normas de 
convivencia en el aula, todo este diagnóstico me va permitir tener una visión más 
clara sobre la dimensión del problema desde la realidad del estudiante porque las 
estadísticas lo miden de forma más real. 
La segunda encuesta aplicada a los docentes recoge información sobre su actuación 
para: Resolver conflictos a través del establecimiento y cumplimiento de normas  
de convivencia en el aula, la aplicación de medidas reguladoras en caso de 
incumplimiento de normas de convivencia establecidas, registro de casos de 
agresión física, verbal o psicológica en el hogar de parte de algún familiar de los 
estudiantes, aplicación de  estrategias para resolver conflictos en el aula. 
Relevancia social: los resultados de este trabajo permitirán mejorar las relaciones 
interpersonales entre estudiantes, entre estudiantes y maestros, entre estudiantes y 
padres de familia así como entre maestros y padres de familia, todas estas mejoras 
se producirán por que los estudiantes recibirán mejor trato en sus familias de parte 
de sus padres al haber sido sensibilizados y capacitados sobre cómo educar a sus 
hijos sin violencia y estos replicarán este trato con sus pares lo que reduciría los 
casos de violencia escolar mejorando el clima  en el aula y por ende las relaciones 
entre estudiantes y maestros mejorarían, así como las relaciones entre hijos y padres 
de familia, al reducirse los casos de violencia escolar habrán menos quejas de parte 
del docente hacia los padres de familia lo que mejorará las relaciones 
interpersonales con ellos, por otro lado el establecimiento y cumplimiento 
consensuado de las normas de convivencia coadyuvarían al mejoramiento de 
relaciones interpersonales entre los actores educativos participantes de este estudio, 
finalmente mejoraría el nivel de satisfacción docente ya  que las relaciones 
interpersonales también han mejorado y por ende también los aprendizajes de los 
estudiantes. 
 Implicancias prácticas: la aplicación de este plan de acción ayudará a resolver un 
problema latente en nuestra Institución educativa y porque no decirlo de muchas 
instituciones educativas a nivel nacional como es la presencia de conductas 
agresivas entre estudiantes que generan conflictos en el aula afectando el 
rendimiento académico de los estudiantes ya que las estadísticas nos muestran un 
alto índice de casos de violencia escolar reportados ante el ministerio de Educación, 
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mejoraría las relaciones interpersonales entre los actores educativos ayudaría al 
docente a manejar adecuadamente el clima escolar ya que contaría con una gama 
de estrategias para mejorarlo, los estudiantes aprenderían a regular su conducta a 
través del establecimiento y cumplimiento de normas de convivencia consensuadas 
y por último mejorarían  los aprendizajes de los estudiantes. 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
La información recogida se ha organizado en categorías: 
Conductas agresivas y, estrategias para manejar conflictos.  
Conductas agresivas  tiene dos subcategorías: agresión física  y verbal 
Estrategias para manejar conflictos en el aula en sus dos subcategorías: normas de 
convivencia y mediación.  
Conductas agresivas: agresión física. 
Según los resultados de la encuesta, más  de la mitad de los 80 estudiantes encuestados de 
cuarto grado de primaria han recibido maltrato físico, la mayoría de parte de sus 
compañeros(as) y algunos de parte de sus padres, tíos e incluso profesor(a). 
Referente a la agresión verbal también más de la mitad de los estudiantes encuestados 
afirmaron haber sido víctimas de este tipo de agresión y la mayoría proviene de parte de sus 
compañeros (as) de aula y el resto de sus padres, tíos e incluso profesor.  
En la encuesta aplicada a 4 docentes de cuarto grado, 3 de ellos afirman que sus estudiantes 
han recibido agresión física y verbal en el hogar de parte de sus padres sobre todo cuando 
salen mal en sus estudios. 
Según estos resultados se puede afirmar que la mayoría de estudiantes de cuarto grado de 
primaria de la Institución educativa donde se realiza  este estudio, han sido víctimas de 
agresión física y verbal  tanto en la escuela de parte de  sus compañeros como en el hogar de 
parte de sus padres. Por lo que se prevé que estos estudiantes resultarán afectados 
negativamente en su autoestima y por lo tanto tendrán bajo rendimiento académico tal y 
como lo afirman Alejandra Miranda (2016);  Bogart et  al.2014; Gini y Pozzoli 2013; Barret 
et al 2011; Román y murillo 2011; citados por MINEDU (2017, p. 36), cuando sostienen 
que el maltrato genera sentimientos de malestar, culpa desvalorización e impacta 
negativamente sobre el rendimiento académico de los estudiantes.  
Por otro lado, solo 33 de 80 estudiantes encuestados respondieron que en caso de sufrir 
agresión física o verbal en la escuela le avisarían a su profesor y 47 de ellos respondieron 
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que le avisarían a otra persona entre ellas a sus padres, al director o subdirector e incluso a 
su compañero. 
Según estos resultados se puede dilucidar que ante una agresión ya sea física o verbal entre 
pares los estudiantes más confían en otra persona que en su profesor para que les ayuden. 
Estrategias para manejar conflictos.  
Según los resultados referentes a la subcategoría: Normas de convivencia, 3 de los 4 docentes 
manifiestan que no todos los estudiantes cumplen las normas de convivencia establecidas en 
el aula y esto se debe a que  no se evalúa su cumplimiento. Teniendo en cuenta este resultado 
se puede afirmar que los docentes encuestados solo identifican a uno de los nueve criterios 
que se debe tener en cuenta para establecer las normas de convivencia en el aula  (evaluar su 
cumplimiento) tal y como lo afirma MINEDU, 2016b : 28, citado por (Participación y clima 
institucional para una organización escolar efectiva,  MINEDU, Módulo 3, p. 53) cuando 
menciona que al inicio del año las primeras horas de tutoría se dediquen a establecer los 
acuerdos de convivencia del aula, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
a. Promover la participación de las y los estudiantes en un ambiente democrático, respetuoso 
e inclusivo, con equidad de género y respeto por las diferencias culturales y lingüísticas.  
b. Emplear un estilo de redacción en un sentido positivo, con un lenguaje sencillo y en 
primera persona del plural. 
 c. Considerar el ciclo y etapa del desarrollo de las y los estudiantes.  
d. Adecuarlos a las necesidades específicas del aula.  
e. Considerar las competencias y capacidades del Currículo Nacional vigente.  
f. Mantener la coherencia con las Normas de Convivencia de la institución educativa.  
g. Publicarlos en un lugar visible del aula y en un formato adecuado. De ser posible, distribuir 
un ejemplar, en un formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula.  
h. Informar a los familiares para que estén al tanto de los acuerdos y puedan colaborar en su 
cumplimiento. 
 i. Evaluar su cumplimiento por lo menos una vez al bimestre. 
Además la totalidad de los docentes mencionan que la única medida reguladora que emplean 
ante el incumplimiento de las normas de convivencia por parte de los alumnos es hacerles 
recordar a cada momento que deben cumplir dichas normas. Teniendo en cuenta estos 
resultados podemos afirmar que esta medida reguladora no cumple con ciertas características 
que debe poseer este tipo de medidas según lo afirmado por (Minedu 2016b: 38-49) y citado 
por (Participación y Clima Institucional para una Organización escolar Efectiva, Minedu 
2017, Módulo 3, p. 52-53) en donde plantea  que las medidas reguladoras deben cumplir 
hasta 10 características.              
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Por otro lado casi todos  los estudiantes  sostienen que las normas de convivencia han sido 
establecidas en forma conjunta con su profesor, demostrando con ello que los docentes solo 
conocen 2 de los 9 criterios que se deben tener cuenta para establecer  las normas de 
convivencia en el aula, (participación y evaluación) 
Como conclusión general sobre esta sub categoría se puede decir que las normas de 
convivencia establecidas por los alumnos de cuarto grado de primaria han sido elaboradas 
en forma participativa, pero no se cumplen por dos motivos: No se ha tenido en cuenta los 
criterios para su elaboración ni las características que deben tener las medidas reguladoras 
para su cumplimiento y como consecuencia se prevé que se generarán conflictos en el aula 
y además tendrá un impacto negativo en su rendimiento académico. 
Estrategias para manejar conflictos.   En la subcategoría: Mediación  
3 de los 4 docentes manifiestan que cuando se les presenta un conflicto difícil de resolver 
entre sus estudiantes emplean el diálogo con los involucrados aconsejándoles que se deben 
respetar entre pares; según estos resultados podemos afirmar que los docentes están 
empleando uno de los tres mecanismos principales para la gestión de conflictos: La 
mediación o negociación asistida tal y como lo mencionan: (Minedu 2009; Bedoya et 
al.2007; Crawford y Bodine 2001) citados por (Participación y Clima Institucional para una 
Organización escolar Efectiva, Minedu 2017, Módulo 3, p. 45-46). 
Del mismo modo 3 de los 4 docentes dicen brindarles cariño y afecto como estrategia para 
resolver conflictos entre sus estudiantes. Lo que nos permite concluir que los docentes  están 
usando el lado sentimental para resolver estos conflictos. 
Finalmente más de la mitad de los estudiantes dijeron confiar más en otras personas que en 
su profesor para que les ayuden a resolver sus conflictos, entre ellos está el director y en 
segundo lugar sus compañeros.  
De todo lo anterior se puede concluir que en las 4 secciones de cuarto grado, en la mayoría 
de sus estudiantes existe agresión física y verbal y que proviene de sus compañeros o 
compañeras pero también de sus padres, sobre todo cuando salen mal en sus estudios, además 
casi la totalidad de docentes del mismo grado han logrado establecer las normas de 
convivencia con la participación democrática de todos los estudiantes, sin embargo no han 
logrado cumplir con los 10 criterios que se deben tener en cuenta para establecer dichos 
acuerdos, más aún, tampoco han logrado establecer medidas reguladoras a las mismas y este 
puede ser uno de los motivos por los que los estudiantes no respetan las normas de 
convivencia establecidas por ellos mismos. Además se puede concluir que los docentes de 
cuarto grado solo conocen uno de los tres mecanismos para resolver conflictos en el aula de 
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parte de los estudiantes se puede afirmar que confían más en otra persona que en sus propios 



































2. Propuesta de Solución 
La propuesta de solución Producto a esta problemática detectada en nuestra Institución 
Educativa es: Organizar un sistema de gestión para el manejo de conflictos en el aula 
con la participación de docentes, padres de familia y estudiantes de cuarto grado de la 
I.E Nº 15017 “Manuel Tomás Echeandía Espinoza”. Esta propuesta se logrará a través 
de la ejecución de talleres de sensibilización tanto a docentes como a padres de familia 
del grado motivo de estudio, para concientizar a estos actores de la magnitud y el impacto 
que tienen las conductas agresivas de los estudiantes para el logro de sus aprendizajes, 
con esta propuesta se pretende atacar al problema desde sus causas, es decir, desde el 
hogar, ejecutando encuentros y jornadas con  padres, madres y estudiantes sobre 
prevención de violencia en el hogar: desde la escuela a través de jornadas de capacitación 
y trabajo colegiado entre directivos, docentes y psicólogo para empoderar al equipo 
docente de un conjunto de estrategias que le permitan actuar de manera eficiente y eficaz 
para resolver conflictos que se le presenten en el desarrollo de su labor; además de 
realizar un trabajo concienzudo con los estudiantes para  establecer las normas de 
convivencia basados en el marco conceptual del texto del Ministerio de Educación: 
Participación y Clima Institucional para una organización Escolar Efectiva. Módulo 3.p. 
45 
Esta propuesta permitirá cumplir con 4 de los 5  compromisos de gestión escolar; 
Progreso Anual de aprendizajes de todas y todos los estudiantes, si existe un buen clima 
escolar en el aula entonces mejorarán los aprendizajes de los estudiantes, pero también 
permitirá el cumplimiento del compromiso 2: Retención anual de estudiantes de la I.E. 
Compromiso 4 acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica cuando se 
monitoree, acompañe y evalúe las normas de convivencia en el aula. Compromiso 5 
gestión de la convivencia escolar en la I.E, este compromiso se aborda cuando el docente 
aplica estrategias para la solución de conflictos generados en el aula, cuando el estudiante 
respeta las normas de convivencia y los padres de familia tratan a sus hijos sin utilizar la 
violencia, con todas estas actividades se logrará mejorar el clima en el aula y por ende la 
mejora de los aprendizajes. 
 
Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo pedagógico y 
los compromisos de gestión.  
 
2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas. 
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Algunos trabajos  que asemejan sus propuestas de solución al presente plan de acción 
son: 
Una investigación titulada: “DISEÑO DE ESTRATEGIAS MEDIADORAS DE 
CONFLICTOS ESCOLARES, PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA EDUCATIVA 
EN LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA VIRGILIO DROUET FUENTES, 
UBICADA EN EL CANTÓN SANTA ELENA, DURANTE EL AÑO 2010-2011”. 
Este trabajo arribo a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
CONCLUSIONES 
El diseño de las estrategias mediadoras constituye una ayuda dirigida a los docentes de 
la Escuela Fiscal Mixta N° 3 “Virgilio Drouet Fuentes” especialmente a los docentes de 
los años básicos superiores, están creadas para enseñar al estudiante a relacionarse con 
sus compañeros sin necesidad de ser un ente conflictivo en el entorno, se mejore la 
convivencia educativa y se solucionen los conflictos. 
 Nuestro papel como educadores no radica solo en formar jóvenes intelectualmente, sino 
en educarlos íntegramente, fomentando los valores básicos y, sobre todo, potenciando 
determinadas actitudes para conseguir ciudadanos plenos que participen activamente en 
la sociedad.  
Considero que las estrategias mediadoras de conflictos escolares son un espacio idóneo, 
imprescindible dentro de cualquier institución educativa, para solidificar este objetivo, 
con el fin de reducir los conflictos escolares de la misma, ya que es notoria la actitud de 
los mismos que solo necesitan un poco de atención y comprensión por parte de los 
adultos que los rodea.  
RECOMENDACIONES 
A la Institución: 
Con la finalidad de brindar una formación en valores, las estrategias mediadoras de 
conflictos escolares ayudan a que los niños y niñas tengan una convivencia adecuada. 
Se recomienda que las estrategias mediadoras se las aplique a todos los estudiantes de 
los diferentes años básicos si la situación lo requiere.  
A los Profesores: 
Que pongan en práctica y estimulen la participación de los estudiantes en las estrategias 
mediadoras de conflictos escolares, ya que estas son fuentes para la formación de 
valores. Que al momento de utilizarlas desarrollen bien sus actividades, con sus 
respectivos materiales. Tener pendiente que como educadores somos los responsables 
de facilitar el proceso. Una adecuada aplicación de las estrategias ayudará a obtener 
mejores resultados en los espacios de clases.  
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A los Padres: 
 Que incentiven a sus hijos con sus ejemplos a vivir en armonía, que se integren en el 
proceso educativo puesto que es deber de ellos participar en las actividades que planifica 
la escuela, para establecer el sentido de integración en la misma.  
A los estudiantes: 
Aprovechar las estrategias mediadoras de conflictos escolares así despertará el interés, 
alcanzarán el objetivo en la formación de valores en la escuela y en su entorno social. 
Otra investigación que contribuye también a enriquecer  la propuesta de solución del 
plan de acción es: 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
Estrategias para manejar conflictos 
Normas de convivencia en el aula 
(Minedu 2016b: 28). Afirma que a nivel de aula, al inicio de año las primeras horas de tutoría 
se dedique a establecer los acuerdos de convivencia del aula, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: 
a. Promover la participación de las y los estudiantes en un ambiente democrático, respetuoso 
e inclusivo, con equidad de género y respeto por las diferencias culturales y lingüísticas. 
b. Emplear un estilo de redacción en un sentido positivo, con un lenguaje sencillo y en 
primera persona en plural 
c. Considerar el ciclo y etapa de desarrollo de las y los estudiantes. 
d. Adecuarlos a las necesidades específicas del aula 
e. Considerar las competencias y capacidades del currículo nacional vigente. 
f. Mantener la coherencia con las normas de convivencia de la I.E. 
g. Publicarlos en un lugar visible del aula y en un formato adecuado. De ser posible, distribuir 
un ejemplar, en un formato virtual o escrito, a cada estudiante del aula. 
h. Informar a los familiares para que estén al tanto de los acuerdos y puedan colaborar en su 
cumplimiento.  
i. Evaluar su cumplimiento por lo menos una vez al bimestre. 
Sobre normas de convivencia y medidas reguladoras: 
El modelo democrático de disciplina propuesto en lineamientos para la gestión de la 
convivencia escolar (Minedu 2016a)  reconoce que una adecuada convivencia requiere de 
pautas y normas que la favorezcan. Si estas no existen, no son claras, pueden surgir los 




Tales medidas reguladoras deben cumplir las siguientes características Minedu 2016: 38-49) 
a. Respetuosas; libres de toda forma de violencia física y humillante. b. Formativas; 
orientadas a que se hagan responsables de sus acciones y con expectativas de cambio claras 
y positivas. En ese sentido, deben incluir preguntas que ayuden a los y las estudiantes a 
realizar una reflexión autocrítica de su comportamiento y de lo que puede haber ocasionado 
hacia los demás y/o hacia sí mismo/a. c. Relacionadas con la conducta que se pretende 
desarrollar en el o la estudiante. d. Razonables; enfocadas a lograr la mejora del o de la 
estudiante. e. Proporcionales a la falta cometida; teniendo en cuenta la frecuencia con la que 
ocurre y las circunstancias que llevaron a cometerla. f. Graduales; acordes con los distintos 
ciclos y etapas de desarrollo de los y las estudiantes. g. Precisas; con contenidos y objetivos 
concretos, claros y comprensibles para el o la estudiante. h. Reparadoras del daño, tomando 
en cuenta una propuesta de reparación planteada por el agraviado. Dichas propuestas deben 
ser realistas y estar al alcance de los y las estudiantes. i. Restauradoras de las relaciones 
afectadas, especialmente en el caso de violencia o acoso. j. Útiles; que ayuden a los y las 
estudiantes a aprender de sus errores y fortalecer la convivencia escolar. 
Para contribuir a una gestión positiva del conflicto, la literatura considera los siguientes 
procedimientos principales (Minedu, 2009; Bedoya et al., 2007; Crawford y Bodine, 2001):  
• La negociación: a través de este mecanismo, las partes dialogan buscando un acuerdo 
satisfactorio para todas ellas. Para que se pueda implementar este mecanismo se necesitan 
dos requisitos: de un lado que las partes quieran realmente negociar y que haya simetría de 
poder entre ellos. No es lo mismo que dos grupos de estudiantes negocien la solución de un 
conflicto a que una directora, que es la autoridad máxima de la escuela, intente una 
negociación con un estudiante. 
 • La mediación o negociación asistida: a diferencia de la negociación, la mediación 
requiere de la presencia de un tercero neutral que ayuda a las partes para que negocien de la 
manera más efectiva. En una escuela, en el caso de conflictos entre estudiantes, los docentes 
o los propios estudiantes, si se los prepara para ello, pueden cumplir este rol. 
Nucci (2015) citado por (Minedu 2016 ) plantea que el hecho  de que los propios estudiantes 
a partir de la educación primaria, puedan participar como mediadores en la resolución de 
problemas de convivencia favorece su desarrollo moral. Esto, pues, promueve que las 
objeciones a las conductas inmorales no sean vistas solamente como algo que solo los 
adultos plantean. Además, cuando los estudiantes son mediadores se promueve que sus 
compañeros puedan ver la problemática desde otra perspectiva, en este caso, desinteresada. 
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Asimismo, el propio estudiante mediador se beneficia, en tanto “necesariamente tendrá que 
involucrarse en argumentaciones y reflexiones morales” (Nucci, 2015 p.17). 
• La construcción de consensos: a través de este mecanismo se busca satisfacer la mayor 
cantidad de intereses en aras del bien común, para lo cual se requiere la presencia de un 
facilitador que promueva la construcción de consensos (Minedu, 2009).  
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
La gestión escolar centrada en el enfoque por procesos permite visualizar todo el conjunto 
de actividades según el tipo de procesos, que se desarrollan para lograr los aprendizajes de 
los estudiantes y brindar un servicio de calidad,  El problema planteado: : Presencia de 
conductas agresivas entre estudiantes que generan conflictos en el aula afectando el 
rendimiento académico de los estudiantes de 4° grado de educación primaria la IE. N° 15017 
“Manuel Tomás Echeandía Espinoza” – Tambogrande. Se pretende solucionar a través de la 
siguiente estrategia: Organizar un sistema de gestión para el manejo de conflictos en el aula 
con la participación de docentes padres de familia y estudiantes de cuarto grado de educación 
primaria a de la I.E Nº 15017 “Manuel Tomàs Echeandía Espinoza”. 
. y para lograrlo es necesario desarrollar los siguientes procesos: 
En el Proceso Estratégico: Dirección y Liderazgo: a través del primer proceso estratégico: 
Desarrollar planeamiento institucional, cuando se establece las normas de convivencia en el 
aula y luego son validadas por los propios estudiantes en el reglamento interno de la I.E. 
(PE01.4). También es necesario el segundo proceso estratégico: Gestionar relaciones 
interinstitucionales y comunitarias, cuando se promueven alianzas interinstitucionales 
(PE02.2); es decir que para ejecutar la estrategia es necesario solicitar el apoyo a otras 
instituciones que puedan brindar el servicio de capacitación docente, como: Universidades, 
Institutos, dirección regional de educación, etc.  Y finalmente, se hará uso del tercer proceso 
estratégico: Evaluar la gestión escolar, a través del monitoreo y evaluación de los procesos 
de la I.E (PE03.1 Y PE03.2) Y PE03.3: adoptar medidas de mejora. 
 Teniendo en cuenta los procesos operativo: desarrollo pedagógico y convivencia escolar, se 
hace uso del tercer proceso operativo: fortalecer el desempeño docente a través del PO03.1: 
Desarrollar trabajo colegiado, es decir que para resolver el problema de conductas agresivas 
en los estudiantes es necesario realizar un trabajo conjunto y colaborativo con todos los 
docentes involucrados; del mismo modo será necesario realizar acompañamiento 
pedagógico a los docentes para visualizar el desarrollo de la estrategia (PO03.3). Finalmente 
será necesario gestionar la convivencia escolar y la participación (PO05) cuando se ejecute 
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la estrategia para resolver el problema detectado en la I.E haciendo uso de los cuatro 
procesos: PO05.1: Promover la convivencia escolar, PO05.2: Prevenir y resolver conflictos, 
PO05.3: Promover la participación de la comunidad educativa y PO05.4: Vincular la I.E con 
la familia. 
El proceso de soporte al funcionamiento de la I.E. tiene en cuenta para esta estrategia de 
solución al primero y cuarto proceso PS01: Administración de recursos humanos en sus dos 
actividades: PS01.2 Monitorear el desempeño y rendimiento y PS01,3: Fortalecer 
capacidades y, PS04: Administrar recursos económicos a través del sub proceso: PS04.1: 
Programar y ejecutar gastos.  
En el Mapa de Procesos se ha planteado la Visión: Docentes que fomentan una buena 
convivencia escolar y participación de los actores educativos. 
Práctica pedagógica 
La presente propuesta prevé un trabajo de gestión de conflictos comandado por el docente 
de aula quien se va a convertir en mediador, negociador y empoderado de una serie de 
estrategias que le permitirán resolver situaciones conflictivas con sus estudiantes, del mismo 
modo,  los estudiantes sentirán que sus opiniones serán tomadas en cuenta cuando se 
elaboren las normas de convivencia en forma conjunta participativa y democrática, también 
cuando vea que los problemas con sus compañeros serán resueltos a través de la mediación 
o también llamada negociación asistida con la participación de su profesor de aula mejorando 
de este modo su autoestima y participando del mismo modo en el establecimiento de las 
medidas reguladoras ya que les dará la oportunidad de reflexionar sobre las características 
que deben poseer estas medidas para que sean efectivas y de este modo sean respetadas por 
todos los estudiantes y de esta manera mejore el clima en el aula y como consecuencia 
mejoren los aprendizajes. Por otro lado al docente le dará la oportunidad de realizar sus 
clases más interesantes ya que va a poseer temas nuevos sobre situaciones que antes se 
trataban superficialmente como el establecimiento de normas de convivencia, ya que ahora 
el docente va a tomar en cuenta los criterios para su elaboración y si no las cumplen entonces 
también tendrá herramientas que implementará con sus estudiantes al formular las medidas 
reguladoras y esta nueva praxis la desarrollará en sus sesiones de aprendizaje las cuales 
planificará y ejecutará. 
Referente al seguimiento que se tiene planificado realizar, están las fichas de observación, 
el cuaderno de campo del docente e incluso anecdotario en donde se hará la evaluación del 
cumplimiento de las normas de convivencia por parte del docente de aula o del directivo e 
incluso los mismos estudiantes desarrollarán fichas de autoevaluación, lo que les permitirá 
reflexionar sobre sus aprendizajes. 
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Teniendo en cuenta que algunos hogares son monoparentales, es decir en el hogar solo hay 
presencia de un progenitor quien tiene a cargo a la familia y que existen también hogares en 
donde se sufre de violencia familiar, siendo ambos factores alicientes para que existan 
conductas agresivas en los estudiantes, es relevante e importante que los estudiantes 
aprendan a manejar adecuadamente sus conductas, a respetar normas a recurrir al diálogo a 
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3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Presenta las estrategias priorizadas por cada uno de los objetivos específicos y 
argumente brevemente cada una de ellas teniendo en cuenta los criterios de 
priorización.  
Completa el siguiente cuadro. 
Objetivo general: 
Organizar un sistema de gestión para el manejo de conflictos en el aula con la participación de 
docentes padres de familia y estudiantes de cuarto grado de educación primaria a de la I.E Nº 15017 
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El presente plan de acción tiene como objetivo general organizar un sistema de gestión para 
el manejo de conflictos en el aula con la participación de docentes, padres de familia y 
estudiantes de cuarto grado de educación primaria  de la I.E Nº 15017 “Manuel Tomás 
Echeandía Espinoza” de Tambogrande    se pretende ejecutarlo con la participación de los 
tres actores principales de la tarea educativa, profesor, padre de familia y estudiante y para 
cada uno le corresponde un objetivo específico, uno referente a  capacitación docente sobre 
uso de estrategias para el manejo de conflictos en el aula,  otro sobre el desarrollo de jornadas 
con padres y madres de familia , seguido de encuentros familiares sobre prevención de 
violencia en el hogar y finalmente el tercero sobre la elaboración de manera consensuada 
con los estudiantes de las normas de convivencia en el aula asumiendo el compromiso de su 
cumplimiento, estos tres objetivos específicos permitirán mejorar el clima escolar y por ende 
los aprendizajes. 
El primer objetivo específico  se realizará  gestionando 2 talleres de capacitación  uno, 
teórico, el sábado 18 de noviembre y el otro práctico el 25 del mismo mes, dirigidos por un 
psicólogo y personal directivo. La otra estrategia que me permite hacerle seguimiento a este 
objetivo es el monitoreo, acompañamiento y evaluación de la labor docente en sus sesiones 
de aprendizaje en donde debe agregar el tratamiento del buen clima del aula a través del 
cumplimiento de normas de convivencia y será realizado por el equipo directivo  desde el 
inicio del plan hasta su culminación.  
El segundo objetivo se ejecutará a través de   2 estrategias: Jornada con padres y madres de 
familia y a través de encuentro familiares. El primero lo tendrá a cargo un psicólogo el día 
28 de octubre del 2017  con el apoyo del profesor de aula y personal directivo y   el segundo  
se realizará el 11 de noviembre del 2017 y lo tendrá a cargo  también un psicólogo con el 
apoyo del profesor de aula y el equipo directivo. 
Finalmente   el tercer objetivo se pretende lograr   a través  de 2 asambleas de aula y,  
monitoreo, acompañamiento y evaluación desde la elaboración hasta el cumplimiento, 
aplicación de medidas reguladoras de las normas de convivencia, esta estrategia se realizará 
con el apoyo del docente de aula y el acompañamiento del personal directivo y se realizará 
desde noviembre del 2017 hasta diciembre del 2018. Referente a las asambleas de aula, La 
primera  será para establecer las normas de convivencia teniendo en cuenta los 9 criterios 
que se deben respetar para su elaboración tal y como lo afirma MINEDU, 2016b : 28, citado 
por (Participación y clima institucional para una organización escolar efectiva,  MINEDU, 
Módulo 3, p. 53)  y la otra  para elaborar las medidas reguladoras para  dichas normas de 
convivencia teniendo en cuenta las 10 características  que deben tener dichas medidas según 
27 
 
(Minedu 2016b: 38-49) y citado por (Participación y Clima Institucional para una 
Organización escolar Efectiva, Minedu 2017, Módulo 3, p. 52-53, una asamblea se realizará  
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4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 Es importante la participación de los actores educativos para consensuar las 
decisiones de sobre convivencia escolar. 
 Los docentes trabajan mejor cuando el  directivo es empático con su problemática. 
  El directivo se siente fortalecido al intercambiar experiencias con los docentes 
 Los estudiantes se sienten importantes cuando son tomados en cuenta en las 
decisiones Instituciones.  
5.2. Conclusiones. 
 El manejo adecuado de estrategias para la solución de conflictos en el aula por 
parte del docente le permitirá mejorar el clima escolar y por ende los aprendizajes 
de los estudiantes. 
 Para que los estudiantes respeten las normas de convivencia en el aula se deben 
elaborar medidas reguladoras consensuadas con ellos  que les permitan reflexionar 
sobre el comportamiento que han tenido, asuman sus consecuencias y se 
dispongan a cambiar lo necesario. 
 El monitoreo, acompañamiento y evaluación de las normas de convivencia  
permitirá asegurar su cumplimiento y así mejorar el clima en el aula. 
 La aplicación del liderazgo pedagógico mejora el desempeño de los docentes y 
los aprendizajes de los estudiantes. 
 
5.3. Recomendaciones; 
 Desarrollar espacios de intervención con las familias sobre convivencia sana sin 
violencia. 
 Replicar este trabajo con todos los grados para mejorar el clima escolar en la 
Institución educativa. 
 Solicitar apoyo a instituciones como universidades e institutos para desarrollar 
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Anexo N° 01 




















PRESENCIA DE CONDUCTAS AGRESIVAS ENTRE ESTUDIANTES QUE GENERAN CONFLICTOS EN 
EL AULA AFECTANDO EL REDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 4° GRADO DE 
EDUCACION PRIMARIA  DE LA IE. N° 15017 “MANUEL TOMÁS ECHEANDÍA ESPINOZA”  - 
TAMBOGRANDE  
 
Bajo nivel de rendimiento 
académico  
Generación de conflictos entre 
compañeros (as) de aula. 
Insatisfacción docente  
Violencia en el hogar de algunos 
estudiantes 
Incumplimiento de normas de 
convivencia en el aula  
Falta de estrategias del docente para 
la solución de conflictos 
Anexo 2 : ENCUESTA 
Estimado(a)  estudiante de cuarto grado de la I.E Nº 15017 “Manuel Tomás Echeandía Espinoza” 
solicito tu participación respondiendo las siguientes preguntas sobre conductas agresivas en algunos 
estudiantes marcando con una X tu respuesta. 
1. ¿Alguna vez has sido víctima  de agresión física? ( manazos, empujones, patadas, pellizcos, 
mordeduras, etc.) 
 
                            Sí                                    No  
Si contestaste si,  por favor, responde marcando con una X dentro del recuadro:  
¿De parte de quién?  
                         Compañero(a) 
                         Profesor 
                         Padre 
                         Madre 
                         Otro    ¿Quién?  
……………………………………………………………………….  
 
2. Alguna vez haz sido víctima de agresión verbal (insulto, burla, críticas, amenaza, etc.) 
 
                            Si                                    No  
 
Si contestaste si,  por favor, responde marcando con una X dentro del recuadro:  
¿De parte de quién?  
 
                         Compañero(a) 
                         Profesor 
                         Padre 
                         Madre 
                         Otro    ¿Quién?  
……………………………………………………………………….  
 
3. Si alguna vez en la escuela alguien te agrede o te pega; te insulta, se burla de ti o te amenaza 
a quién le avisas? 
                         A mi Compañero(a) 
                         A mi Profesor(a) 
                         Al director /subdirector 
                         A mi mamá  
                         A mi papá 
                         A Otro    ¿Quién?  
……………………………………………………………………….  
        4.    ¿Quiénes han participado en la elaboración de las normas de convivencia en el aula? 
                          Solo el profesor 
                          Todos mis compañeros y el profesor(a)   
                          Algunos compañeros 
                          No existen normas de convivencia en el aula 
       5.     ¿Quién resuelve los conflictos en el aula (casos de agresión física o verbal u otro 
conflicto)?  
                          Mis compañeros 
                          Mi profesor      
                          La dirección  







Estimado docente de cuarto grado de la I.E Nº 15017 “Manuel Tomás Echeandía Espinoza”, 
lee comprensivamente  las siguientes interrogantes y responda con la verdad, ya que esta 
información servirá para realizar un trabajo académico sobre presencia de conductas 
agresivas que afectan el rendimiento académico de algunos estudiantes de nuestra Institución 
Educativa. 
 
1.- ¿Se te ha presentado algún caso de  agresión física, verbal y/o psicológica sufrido en el hogar de 








3.  ¿Qué medidas reguladoras emplea usted cuando los alumnos no cumplen las normas de 








5.   ¿conoce alguna estrategia para resolver conflictos?  ¿Cuál? 
 















Cuadro de categorización 
[ Encuesta aplicada a estudiantes] 
Pregunta 1: ¿Alguna vez has sido víctima de agresión física?(manazos, empujones, 
patadas, pellizcos, mordeduras, etc.) ¿de parte de quién? 
Respuestas Subcategorías Categorías 
44 estudiantes respondieron que Sí han sido 
víctimas de agresión física. 
35 de parte de sus compañeros(as) y  
9, de parte de otras personas como: padre, madre, 
tíos y profesor. 
 






36 estudiantes respondieron que No han sido 
víctimas de agresión física. 
Pregunta 2: ¿Alguna vez has sido víctima de agresión verbal?(insultos, burlas, críticas, 
amenazas, etc.) ¿de parte de quién? 
50 estudiantes respondieron que Sí han sido 
víctimas de agresión verbal. 
34 de parte de sus compañeros(as) y  
16, de parte de otras personas como: padre, 









30 estudiantes respondieron que No han sido 
víctimas de agresión verbal. 
  
Pregunta 3: ¿Si alguna vez en la escuela, alguien te agrede o te pega,  te insulta, se burla 
de ti o te amenaza a quién le avisas? 
33 estudiantes respondieron que le avisan a su       
profesor(a). 
20 estudiantes respondieron que le avisan al 
director o subdirector. 
26 estudiantes respondieron que le avisan a su       
padres y 











Pregunta 4: ¿Quiénes han participado en la elaboración de las normas de convivencia? 
3 
 
[ Encuesta aplicada a estudiantes] 
45 estudiantes respondieron todos mis 
compañeros y el  profesor. 
32 estudiantes respondieron algunos compañeros 
y  








Pregunta 5: ¿Quién resuelve los conflictos en el aula (casos de agresión física y verbal u 
otro conflicto)? 
49 estudiantes respondieron; La dirección. 
29 estudiantes respondieron: Mi  profesor y  







Cuadro de categorización                                                                                                                
[ Encuesta aplicada a docentes] 
Pregunta 1: ¿Se te ha presentado algún caso de agresión física, verbal y/o psicológica  
sufrido en el hogar de alguno de tus estudiantes, si es afirmativa tu respuesta, de parte de 
quién? 
Respuestas Sub categorías Categorías 
Docente 2, 3 Y 4: Sí,  hay agresión física y verbal 
por parte de sus padres cuando salen mal en sus 
estudios. 
 






Docente 1: algunos estudiantes presentan 
agresión verbal por parte de sus padres. 
Pregunta 2: ¿los estudiantes cumplen las normas de convivencia establecidas en el aula? 
si no lo hacen: responde  ¿Por qué? 
Docente 1: si la mayoría en un 90% Normas de 





Docente 2, 3 y 4 no todos los niños cumplen las 
normas de convivencia. Porque no evaluamos el 
cumplimiento de las normas. 
Pregunta 3: ¿Qué medidas reguladoras emplea usted cuando los alumnos no cumplen las 
normas de convivencia? 
Docente 1, 2, 3 y 4: Se les hace recordar a cada 
momento en la clase 
Normas de 







[ Encuesta aplicada a docentes] 
Pregunta 4: ¿Qué hace usted cuando se le presenta un conflicto difícil de resolver entre 
sus estudiantes? 
Docente 1, 2 y 4: dialogamos con el niño(a) o 
niños(as) afectado donde se les aconseja el 
respeto que deben tener hacia sus pares. 
Docente 3: Dialogamos con el niño(a) o 
niños(as) afectado y si siguen incumpliendo 










Pregunta 5: ¿Conoce alguna estrategia para resolver conflictos? ¿Cuál? 
Docente  2, 3, 4: brindarles afecto y cariño. 
Docente 1: aconsejar a los padres que deben 











ANEXO 4. MAPA DE PROCESOS 







   
 
Presencia de conductas 
agresivas en algunos 
estudiantes  por  falta de 
estrategias del docente 
para manejar conflictos en 
el aula que afectan el 
rendimiento académico de 
los estudiantes de 4° grado 
de educación primaria la ie. 
n° 15017 “Manuel Tomás 




Organizar un sistema de gestión para el manejo de conflictos en el aula con la participación de 
docentes padres de familia y estudiantes de cuarto grado de educación primaria a de la I.E Nº 




Docentes que fomentan 
una buena convivencia 
escolar y participación 
de los actores 
educativos  
 
PE01: DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 












de la I.E 
PE: DIRECCIÓN Y LIDERAZGO 
























PS: SOPORTE AL FUNCIONAMIENTO DE LA IE. 









PE01: DESARROLLO DEL 
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL 















Vincular la I.E 
con la familia 
























USO  DE ESTRATEGIAS DEL DOCENTE PARA EL MANEJO ADECUADO DE LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, PERMITEN 
MEJORAR EL  RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 4° GRADO DE EDUCACION PRIMARIA  DE LA IE. N° 
15017 “MANUEL TOMÁS ECHEANDÍA ESPINOZA”  - TAMBOGRANDE 
 
Estudiantes con buenas 
relaciones interpersonales en 
el aula que permitan la mejora 
de los aprendizajes. 
Estudiantes que cumplen las normas de 
convivencia en el aula mostrando 
conductas adecuadas para la mejora del 
clima escolar. 
Docentes que manejan 
estrategias para la solución de 
conflictos en el aula. 
Prevenir la violencia en el hogar a 
través de jornadas con padres y 
madres de familia y encuentros 
familiares. 
Elaborar de manera consensuada las 
normas de convivencia en el aula y 
asumir el compromiso de su 
cumplimiento. 
Organizar y ejecutar talleres de 
capacitación sobre el manejo de 
estrategias para la solución de 
conflictos. 
 
